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BAB VI 
KESIMPULAN & SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Jaringan kerja dengan metodenya PERT-CPH banyak 
membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. 
6.2. saran 
- Dalam menyelesaiakan proyek aebaiknya tetap memperhatikan 
jaringannya. 
-	 PERT-CPM hanyalah sebagai alat bantu sedangkan keberhasilan­
nya banyak di~entukan oleh disiplin para pelaksananya. 
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